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Real Time Safe-return-home System for Continental 
Portugal  
Resumo 
Palavras chave – Safe return home, segurança pessoal.  
Abstract 
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